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1970年以降の歴史地理学方法論主要文献目録
片平博文
1950年前後から60年代にかけて，歴史地
理学の実証研究事例が飛躍的に培えたのは，
景観論を旗印とした方法論の確立と決して無
関係ではあるまい。とくに我が固においては，
50年代後半から 60年代に，相い次いで紹介
され導入された欧米の方法論をいしずえとし
て，かなりな量に及ぶ地域の事例研究が積み
重ねられていった。とれらの多くは，いずれ
も「景観復原Jを主要な拠り所とするもので，
その傾向はとりわけ吟味されることもなく，
70年代に入っても本質的に変化することはな
かったと言える。しかしながら，こういった
実証主義的な流れそのものが，我が国の歴史
地理学の発展に少なからず寄与したことは疑
いない。それは，日本の国自体が歴史的風土
に恵まれていたという事実も手伝って，いわ
ば一種独得な風情を兼ね備えた国風文化的特
徴とも言えるものである。
一方，欧米では， 60年代に起こった， new
geographyをきっかけとして，多くの新しい空
間概念が生まれていった。さらに70年代に入
ると，社会科学分野での方法論の発展に呼応
して，人文地理学にも現象学・構造主義とい
った哲学的な考え方が導入され， humanistic 
geographyという新しい視角が注目されるまで
になってきた。
そういった傾向を受けて，歴史地理学も70
年代の中期ごろから大きな前進のきざしを見
せはじめている。例えば，従来の景観的手法
を用いた説明だけでは補い切れない現象に対
して，積極的な検討が加えられるようになっ
てきたのもその流れのひとつである。これら
の背策には， 1975年に実現したイギリスと
アメリカ合衆国の共同編集誌 Journalof His-
torical Geographyの創刊があることを忘れて
はならない。以下に掲げたリストを編年l療に
並べ替えるならば，最近における欧米の歴史
地理学の流れと人文地理学の新しい動向とが，
決して＊離することなく，相互に関連を持ち
ながら対応しているととが分かるであろう。
しかし，歴史地理学におけるこういった近
年の成果は，残念ながらいまだ模索の域を出
るものではない。これらがある程度完成され
た方法論として確立されるまでには，いまし
ばらくの時間を必要とするようである。
なお，リストは 1970年以降の文献に限っ
てあるが，もちろんそれらの多くが， 70年以
前の動向とも何らかの脈絡を持っているとと
は言うまでもない。また3 歴史地理学分野以
外の論文もいくつか掲げたが，それらは，直
接的ではなくても歴史地理学の方法論に関連
の深い文献として， 主観的に筆者が判断した
ものである。
自然の諸現象が絢うた縦糸と 3 人間の歴史
が糾った横糸とで織り成した錦の空間は，常
に綴密な綾を嫡いて我々の前に拡がっている。
それは，原始から現在に至る彪大な時間の流
れの中で培われ続けてきたものである。さま
ざまに入り組んだ綾模様は，時として自らを
ベールでおおい，細部を垣間見るととさえ容
易ではない。しかし，歴史地理学の方法論に
向けて，模索への真訟な努カを怠らぬ｜渡り，
我々は必ず精綴な綾の糸口に達するマスター
キーを手にすることができるはずである。
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